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1.- AMIDAMENTS: 
 
CAPÍTOL 0 - PRELIMINARS  
ut. INSTAL·LACIÓ PROVISIONALS D'AIGUA  
 INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL D'AIGUA PER L'OBRA, INCLOU CONSUM 
 I ALTA COMPTADOR. 
  _______________________  
 1,00 1.600,00 1.600,00 
ut. INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL D'ELECTRICITAT  
 INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL D'ELECTRICITAT PER L'OBRA, INCLOU 
 CONSUM I ALTA COMPTADOR. 
  _______________________  
 1,00 1.950,00 1.950,00 
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CAPÍTOL 1 - MOVIMENT DE TERRES  
m2 NETEJA I ESBROÇADA  
 NETEJA DE TERRA, VEGETACIÓ I ARRANCADES D'ARBRES 
 AMB ARRELS I CÀRREGA DELS MATERIALS SOBRE CAMIÓ O 
 CONTENIDOR I TRANSPORT AL ABOCADOR  
 Superfície parcel·la 1      18.855,00 18.855,00 
  __________________________________________  
 18.855,00 1,50 28..282,00 
m2 REPAS ESPLANADA,95% PM  
 REPAS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIO DEL 95% 
 PM 
 Superfície parcel·la 1 18.855,00 18.855,00 
  __________________________________________  
 18.855,00 0,88 16.592,40 
m3 EXCAVACIÓ FONAMENTS,COMPACTE,M.MEC.,  
 EXCAVACIÓ DE FONAMENTS, RIOSTRES, RASES I SANEJAMENT, 
 CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. 
  
 Sabates 250 x 250cm 11 2,50 2,50 0,80 55,00 
 Sabates 200 x 200cm 38 2,00 2,00 0,80 121,60 
 Sabates 150 x 150cm 6 1,50 1,50 0,80 10,80 
 Riostres 60 x 60cm 1 520,00 0,60 0,60 187,20 
  __________________________________________  




m3                       TRANSPORT I CÀNON ABOCADOR  
 TRANSPORT DE TERRES A L´ABOCADOR 
 Excavació desmunt 1 4.324,50 4.324,50 
 Excavació sabates i rases 1 374,60 374,60 
  __________________________________________  
 4699,10 6,75 31.718,92 
  ______________  
 79.669,64 
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CAPÍTOL 2 - FORM. I ACER FONAMENTS  
m3 FORMIGÓ NETEJA, HM-20,CAMIÓ  
 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20,  
 DE GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ 
  
 Sabates 250 x 250cm 11 2,50 2,50 0,10 6,88 
 Sabates 200 x 200cm 38 2,00 2,00 0,10 15,20 
 Sabates 150 x 150cm 6 1,50 1,50 0,10 1,35 
 Riostres 60 x 60cm 1 520,00 0,60 0,10 31,20 
  __________________________________________   
 54,03 90,86 4.909,17 
 
m3 FORMIGÓ RASA/POU FONAMENT, HA-25,CAMIÓ  
 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25, DE 
 GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ. 
  
 Sabates 250 x 250cm 11 2,50 2,50 0,70 48,13 
 Sabates 200 x 200cm 38 2,00 2,00 0,70 106,40 
 Sabates 150 x 150cm 6 1,50 1,50 0,70 9,45 
 Riostres 60 x 60cm 1 520,00 0,60 0,70 218,40 
  __________________________________________   
 54,03 98,56 5.325,20 
 
m3 FORMIGÓ MURS TANC., HA-25,CUBILOT  
 FORMIGÓ PER A MURS DE TANCAMENT EXTERIORS, DE 
  GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM I ABOCAT AMB CUBILOT 
 
 Mur posterior tancament 1 140,00 0,30 0,60 25,20 
 Mur lateral tancament 1 195,00 0,30 0,60 35,10 
 Mur lateral tancament 1 177,00 0,30 0,60 31,86 
 Mur davanter 1 110,00 0,30 0,60 19,80 
  __________________________________________  
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kg ACER B/CORRUGADA,B 500 S P/ARMADURA RASA  
 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S , PER A 
 L´ARMADURA DE SABATES I RASES. 
  
 Sabates 250 x 250cm 11 10,00  15,00 1.650,00 
 Sabates 200 x 200cm 38 8,00  15,00 4.560,00 
 Sabates 150 x 150cm 6 6,00  15,00 540,00 
 Riostres 60 x 60cm 1 520,00  15,00 7.800,00 
 Mur posterior tancament 1 140,00  15,00 2.100,00 
 Mur lateral tancament 1 195,00  15,00 2.925,00 
 Mur lateral tancament 1 177,00  15,00 2.655,00 
 Mur davanter 1 110,00  15,00 1.650,00 
  __________________________________________  
 23.880,00 1,46 34.864,80 
  
ut ENCOFRAT I RECALÇAT CALZES PILARS  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE XAPA ONDULADA 
 D'ENCOFRAT PER PILAR PREFABRICAT, INCLOU OMPLENAT DEL 
 CALZE AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ VIBRAT MANUALMENT.  
 55,00 145,00 7.975,00 
  ______________  
             75.021,42
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CAPÍTOL 3 - ESTRUCTURA PREFABRICADA  
m2 PARETS PREFABRICADES 20 CM  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE FAÇANA DE 20 
 CM, PINTADA PER FORA. REJUNTADA PER FORA I INCLOU CANTONERES. 
 TOTES LES OBERTURES AMB FUNDES METÀL·LIQUES. 
 FAÇANA PRINCIPAL EST 1 120,00 11,00 1320,00 (-78,30) 
 FAÇANA OEST 1 120,00 11,00 1320,00  
 FAÇANA SUD 1 80,00 11,00 880,00 (-100) 
 FAÇANA NORD 1 80,00 11,00 880,00 
  __________________________________________  
 4221,7 55,00 232.193,50 
m PILARS   
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILARS.SOLUCIÓ 
 ANTISISMICA. INCLOU 8 ANCLATGES A SOBRE EL MUR. 
 Pilars 60 X 60cm 49 8,00 392,00 
 Pilars 50 x 50cm 6 7,50 45,00 
  __________________________________________  
 437,00 155,00 67.735,00 
ut JASSERES PERALTADES 40m  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JASSERES PERALTADES DE 
 40 M DE LLUM.SOLUCIÓ ANTISISMICA. 
 UT. JASSERES PERALTADES 22 22,00 
  __________________________________________  
 22,00 4.930,00 108.460,00 
m CORRETGES COBERTA  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CORRETGES DE COBERTA. 
 ML CORRETGES 32 120,00 3.840 
  __________________________________________  
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m CANAL H  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANAL H 50X50. SOLUCIÓ 
 ANTISISMICA. 
 ML CANAL H 3 120,00 360,00  
  __________________________________________  
 360,00 135,00 48.600,00 
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CAPÍTOL 4 - COBERTES  
m2 COBERTA PLACA, DE 40MM DE GRUIX i 1M D'AMPLADA  
 PANELL PACESA PC-1000 DE 40 MM DE GRUIX, AMB UN PES DE 
 11,9 KG/M2, COL.LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. INCLOU 
 REMATS PER OCULTAR LES FIXACIONS,TOTALMENT MUNTADA. 
 M2 Total coberta nau 220 1,00 40,30 8.866,00  
  __________________________________________  
 8.866,00 26,56 235.480,96 
m2 LLUERNARI PLACA POLICARBONAT CEL.LULAR, DE 30MM DE GRUIX 
 LLUERNARI PACESA DE PLACA DE POLICARBONAT CEL.LULAR DE 30 MM DE 
 GRUIX. 
 M2 Total lluernari nau 20 1,00 40,30 806,00 
  __________________________________________  
 806,00 48,46 39.058,76 
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CAPÍTOL 5 - TANCAMENTS I DIVISORIES  
m2  PANELL DIVISORI ENTRE SECTOR T I M, DE 20MM DE GRUIX  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DELS PANELLS DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
 DIVISORIS QUE SEPARA EL SECTOR T DEL SECTOR M 
 Panell divisori 1 60,00 7,50         450,00 (-22,40)  
  __________________________________________  
 427,60 55,00 23.518,00 
m2 ENVÀ DE PLADUR N13 MULTIPLE 98/400, DE 98MM DE GRUIX, EN EL SECTOR D  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DELS ENVANS FORMATS PER DUES PAQUES 
  DE PLADUR, AMB L'AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE URSA 0081 INCLÒS.TAMBÉ INCLOU 
  ELS CANALS I MUNTANTS D'ACER GALAVANITZAT EN FORMA D'U. 
 
 Oficines            1       3,30         25,00                  82,50 (-2,10) 
 Sala de reunions 1 3,30 15,00 49,50 (-2,10) 
 Recepció 1 3,30 5,00 16,50 (-4,20) 
 Vestuari 1 1 3,30 15,00 49,50 (-2,10) 
 Vestuari 2 1 3,30 15,00 49,50 (-2,10) 
 Menjador 1 3,30 30,00 99,00 (-4,20) 
  __________________________________________  
 329,70 38,00 12.528,60 
m2 SOSTRE DE PLADUR TEC, DE 76MM DE GRUIX, PER A TOT EL SECTOR D  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DELS ENVANS FORMATS PER DUES PAQUES 
  DE PLADUR, AMB L'AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE URSA 0081 INCLÒS.TAMBÉ INCLOU 
 ELS CANALS I MUNTANTS D'ACER GALAVANITZAT EN FORMA D'U. 
 
 Total sostre 1 10,00 40,00 400,00 
  __________________________________________  
                        400,00              35,50            14.200,00 
m2  PLADUR TEC, DE 15 MM DE GRUIX, PER A PROTEGIR LES UNITATS INTERIORS  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL FALS SOSTRES FORMATS PER UNA ÚNICA PLACA 
 DE PLADUR, SENSE AÏLLAMENT.TAMBÉ INCLOU ELS CANALS I MUNTANTS D'ACER  
 GALAVANITZAT EN FORMA D'U. 
 
 Protecció unitats interios 1 10,00 40,00 400,00 
  1  0,50 60,00 30,00 
  __________________________________________  
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m2 PLACA DE PLADUR FOC 15, DE 15MM DE GRUIX  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES PLAQUES DE PLADUR DAMUNT DEL  
 PANELL DIVISORI, ÚNICAMENT FORMADES PER UNA SOLA PLACA DE PLADUR, 
 SENSE AÏLLAMENT. INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. 
 
 Sobre panell divisori 1 1,00 80,00 80,00 
 Falsa paret d'extracció 1 120,00 7,00 840,00 
  __________________________________________  
                                           920,00               23,70            21.804,00 
 
ut PORTA SECCIONAL HORMANN SPU-40, DE 5M DE COSTAT.  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES PORTES SECCIONALS A LA FAÇANA SUD, 
 DE 5 X 5M. TAMBÉ INCLOU ELS ELEMENTS MOTORITZATS DE TANCAMENT I OBERTURA. 
 PEL MONTATGE ÉS NECESSARIA UNA GRÚA D'ALTURA. 
  4 4,00  
  __________________________________________  
    4,00            4.085,00           16.340,00 
ut MARQUESINA PER A LES PORTES SECCIONALS, DE 5 x 5 M  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES MARQUESINES DE FOMRIGÓ PREFABRICAT, 
 PER A PODER-HI INSTAL·LAR LES PORTES SECCIONALS I A DAMUNT ELS PANELLS 
 DE TANCAMENT 
  4   4,00 
  __________________________________________  
                                                      4,00                732,46              2.929,84 
ut PORTA D'ENTRADA A OFICINES HORMANN 45 AF TOP PRESTIGE, 1 X 2,1 M 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA PORTA D'ENTRADA A LES OFICINES PER LA  
 FAÇANA SUD, DE 2,1M D'ALÇADA I 1M D'AMPLADA. INCLOU EL REVESTIMENT 
 EN COLOR BLANC. 
  1  1,00  
  __________________________________________  
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ut PORTES INTERIORS DEL SECTOR D, HORMANN OIT 1 X 2,1 M 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES PORTES DE L'INTERIOR 
  DEL SECTOR D, DE 40MM DE GRUIX. TAMBÉ INCLOU ELS MARCS, AMB ACABATS DE 
 COLOR BLANC. 
    
 Oficines              1                                    1,00  
 Sala de reunions 1   1,00   
 Vestuari 1 1   1,00  
 Vestuari 2 1   1,00   
  __________________________________________  
                                             4,00              895,45               3.581,80 
ut PORTES INTERIORS HORMANN D45-2, DE 2 X 2,1 M 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES PORTES QUE COMUNIQUEN 
 LA RECEPCIÓ AMB EL MAGATZEM I AQUEST AMB EL MENJADOR. TENEN DUES FULLES 
  GALVANITZADES, AMB ACABAT DE COLOR BLANC I DE 45MM DE GRUIX. 
   
 Recepció              1                                    1,00  
 Menjador 1   1,00   
 Producció 1   1,00 
  __________________________________________  
                                             3,00                1049,90           3.149,70 
ut PORTA D'ENTRADA PRINCIPAL, TECHNAL TITANE PH, DE 2 X 2,1 M 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA PORTA D'ACCÉS AL RECINTE, AMB  
 MARCS METÀL·LICS I VIDRERA ADJUNTADA A AMBDÓS LATERALS DE 0,6 X 2,8 M. 
 aCABAT DE COLOR BLANC. 
  
 Façana est            1                                  1,00  
  __________________________________________  
                                             1,00                1845,20           1.845,20     
ut PORTES PLEGABLES, LAGENFÖR VECTORFLEX, DE 3,5 X 3,2 M 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES PORTES PLEGABLES, DE COLOR GROC. 
 PER AL MONTATGE ÉS NECESSÀRIA UNA GRÚA D'ALTURA I UNA "CARRETILLA" 
 PER AL POSICIONAMENT DEL TRAVESSER SUPERIOR. 
  
 Panell divisori            2                                  2,00  
  __________________________________________  
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 ut FINESTRES PROJECTANTS TECHNAL TOPAZ FB, DE 0,8 X 0,5 M 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES FINESTRES PROJECTANTS A LA 
 FAÇANA SUD.DE 0,8 X 0,5 M DE COSTAT I DE 45 MM DE GRUIX. INCLOU EL MARC 
  DE 50MM, TOT EN ACABAT DE COLOR BLANC I DOBLE VIDRE CLIMALIT INCLÒS. 
  
 Oficines            1                                  1,00  
 Sala de reunions           2              2,00 
  __________________________________________  
       3,00               280,50             841,50 
 
 ut FINESTRES BASCULANTS TECHNAL SAPHIR FXi, DE 1,5 X 3,3 M 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES FINESTRES BASCULANTS A LA FAÇANA EST, 
  FORMADA PER TRES MÒDULS (DOS FIXES I UN BASCULANT). GRUIX DE 52 MM. TAMBÉ  
 INCLOU DOBLE VIDRE CLIMALIT I ACABAT EN COLOR BLANC. 
  
 Oficines            1                                     1,00  
 Sala de reunions           2                 2,00 
 Vestuari 1            1                 1,00 
 Vestuari 2               1                 1,00 
 Menjador                     2                 2,00 
  __________________________________________  
                                                7,00                635,25          4.446,75 
 ut BASTIDORS FIXES TECHNAL SAPHIR FX, DE 1,5 X 3,3 M 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DELS BASTIDORS FIXES A LA FAÇA EST, FORMADA 
  PER TRES MÒDULS DE GRUIX 52 MM. INCLOU EL DOBLE VIDRE CLIMALI I ACABAT  
 EN COLOR BLANC. 
  
 Oficines            1                                     1,00  
 Sala de reunions           2                 2,00 
 Vestuari 1            1                 1,00 
 Vestuari 2               1                 1,00 
 Menjador                     2                 2,00 
  __________________________________________  
                                               7,00                593,75           4.156,25 
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CAPÍTOL 6 - REVESTIMENTS  
 m2 RAJOLES DE GOMA LONCAR TRAFUL, DE COLOR BEIGE DE 500 X 500 MM 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES RAJOLES DE GOMA PER A PART DEL 
 SECTOR D, ESSENT AQUESTES DE COLOR BEIGE. AMB UN GRUIX DE 3 MM I  
 UN PES DE 4,6 KG/M2, COL·LOCADES SOBRE LA SOLERA LLEUGERA, AMB COLA. 
  
 Oficines            1  10,00 10,00              100,00 
 Sala de reunions           1  5,00 10,00              50,00 
 Recepció            1  5,00 10,00              50,00 
  __________________________________________  
                                           200,00             27,20           5.440,00 
 m2 RAJOLES DE GOMA LONCAR INDECOL TEXTURAT, DE COLOR BLAU CEL DE 500 X 500 MM 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES RAJOLES DE GOMA PER AL  
 MENJADOR, ESSENT AQUESTES DE COLOR BLAU CEL (3064 C). AMB UN GRUIX   
 DE 2,5 MM I UN PES DE 4,2 KG/M2, COL·LOCADES SOBRE LA SOLERA AMB COLA. 
  
 Menjador            1  10,00 10,00              100,00 
  __________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                100,00             24,80                2.480,00 
m2 RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES ALCOR LUGANO, DE COLOR BEIGE DE 500 X 500 MM 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES RAJOLES CERÀMIQUES PER ALS 
 VESTUARIS AMB ABSORCIÓ DEL 11-15%, DE COLOR BEIGE.AMB UN GRUIX DE  
 2,5 MM I UN PES DE 4,2 KG/M2, COL·LOCADES AMB COLA D'ENDURIEMNT RÀPID. 
  
 Vestuari 1            1  5,00 10,00              50,00 
 Vestuari 2            1  5,00 10,00              50,00 
  __________________________________________  
                                                                                                                                                                                           100,00             32,80               3.280,00 
  ______________  
   11.200,00 
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CAPÍTOL 7 - PAVIMENTS  
m FORMACIÓ DE GUALS VEHICLES  
 FORMACIÓ DE GUAL PER A VEHICLES, DE 0,57 M D'AMPLADA, AMB PECES DE 
 FORMIGÓ DE 40 X 57 CM,COL.LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. 
 DE GRUIX. LES PECES DE REMAT LATERAL SERAN CORBES. 
 Entrada vehicles 1                                8,00           8,00 
 Entrada camions             1       13,00          13,00                  
  __________________________________________  
 21,00 140,70 2.954,70 
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CAPÍTOL 8 – INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  
ut CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 
 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 
 DEL TIPUS DE ENVOLVENT DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE 
 AMB QUATRE FUSIBLES gG 400A I MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE 
  __________________________________________  
 1,00 500,00 500,00 
ut QUADRE ELÈCTRIC DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ TMF 10 400A  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA 
 TMF 10 400A MULTIFUNCIÓ EN ARMARI DE COMPTADORS SOBRE TANCAMENT 
 VERTICAL, COMPOST PER UNA UNITAT FUNCIONAL D’INTERRUPTOR GENERAL 
 DE MANIOBRA I POTÈNCIA DE 160A AMB CAPACITAT DE TALL 10KVA 
 TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT, INCLOU ANIVELLAMENT I SUBJECCIÓ DE 
 FERRATGES I ANCORATGES. COL·LOCACIÓ DE TUBS I PECES ESPECIALS. ESTESA 
 DE CABLES. PROVES DE SERVEI 
  
  __________________________________________  
 1,00 5798,12 5798,12 
 
  
m CONDUCTOR CU 2,5MM2  
 SUBMIISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE V-750 Cu 2,5MM2 
  __________________________________________  
 627,72,00 1,40 878,80 
 
m CONDUCTOR CU 25MM2  
 SUBMIISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE V-750 Cu 25MM2  
  __________________________________________  
 2762,43 2,52 6961,32 
m CONDUCTOR CU 35MM2  
 SUBMIISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE RZ 0,6/1 KV Cu 35MM2 
  __________________________________________  
 893,28 2,79 2492,25 
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m CONDUCTOR CU 50MM2  
 SUBMIISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE RZ 0,6/1 KV Cu 50MM2 
 
  __________________________________________  
 934,33 4,23 3952,21 
 
m CONDUCTOR CU 95MM2  
 SUBMIISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE RZ 0,6/1 KV Cu 95MM2 
  __________________________________________  
 1631,39 6,32 10310,38 
 
m CONDUCTOR CU 150MM2  
 SUBMIISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE RZ 0,6/1 KV Cu 150MM2 
  __________________________________________  
 150,00 15,54 2331,00 
ut CAIXA DE DERIVACIÓ 80x80x66MM  
 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ DE TAPA BAIXA OPACA 
 AMB BORNS INTERIORS I ACCESSORIS DE SUSPENSIÓ 
  __________________________________________  
 39,00 8,50 331,50 
 
ut CAIXA DE DERIVACIÓ 105x105x66MM 
 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ DE TAPA BAIXA OPACA 
 AMB BORNS INTERIORS I ACCESSORIS DE SUSPENSIÓ.   
  __________________________________________  
 5,00 10,00 50,00 
 
m SAFATA PERFORADA 100x60MM 
 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA PERFORADA, GALVANITZAT EN 
 CALENT, SEGONS UNE EN-ISO 1461   
  __________________________________________  
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m TUB ACER D16MM 
 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB ACER AMB IP54, SEGONS 
 NORMA UNE-EN 50086-2-2, DE 16MM DE DIÀMETRE 
  __________________________________________  
 1025,00 6,00 6150,00 
 
m TUB PVC D20MM 
 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB DE PVC CORBABLE AMB IP54,  
 SEGONS NORMA UNE-EN 50134-2-4, DE 20MM DE DIÀMETRE 
  __________________________________________  
 138,84 4,00 555,36 
ut INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 
 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE CLASSE AC, DE 40A D’INTENSITAT NOMINAL 
 BIPOLAR (2P), DE 30mA DE SENSIBILITAT 
  __________________________________________  
 41,00 119,97 4918,77 
ut INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 
 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE CLASSE AC, DE 40A D’INTENSITAT NOMINAL 
 TETRAPOLAR (4P), DE 30mA DE SENSIBILITAT 
  __________________________________________  
 1,00 225,68 225,68 
ut INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 160A TETRAPOLAR 
 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 160A D’INTENSITAT NOMINAL 
 TIPUS ICP-M, TETRAPOLAR (3P+N), SENSIBILITAT 300mA RETARDAMENT 1S, DE  
 10000A DE PODER DE TALL  
  __________________________________________  
 1,00 1200,75 1200,75 
ut INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A BIPOLAR 
 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 10A D’INTENSITAT NOMINAL 
 BIPOLAR (2P), DE 6000A DE PODER DE TALL  
  __________________________________________  
 36,00 40,93 1473,48 
ut INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A BIPOLAR 
 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 16A D’INTENSITAT NOMINAL 
 BIPOLAR (2P), DE 6000A DE PODER DE TALL  
  __________________________________________  
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ut INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A TETRAPOLAR 
 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 10A D’INTENSITAT NOMINAL 
 TETRAPOLAR (3P+N), DE 6000A DE PODER DE TALL  
  __________________________________________  
 36,00 80,91 2912,76 
ut INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A TETRAPOLAR 
 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 16A D’INTENSITAT NOMINAL 
 TETRAPOLAR (3P+N), DE 6000A DE PODER DE TALL  
  __________________________________________  
 4,00 81,85 327,4 
ut PRESA MONOFASICA 16A 
 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PRESA MONOFÀSICA MES CONNEXIÓ 
 A TERRA (II+T) DE 16A PER MONTAR SUPERFICIALMENT 
  __________________________________________  
 45,00 14,69 661,05 
ut PRESA TRIFASICA 16A 
 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PRESA TRIFÀSICA MES CONNEXIÓ 
 A TERRA (II+T) DE 16A PER MONTAR SUPERFICIALMENT 
  __________________________________________  
 36,00 12,50 450,00 
 
ut INTERRUPTOR INUPOLAR 
 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’INTERRUPTOR INUPOLAR 
  __________________________________________  
 12,00 35,00 420,00 
 
  ______________  
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CAPÍTOL 9 – PROTECCIÓ ANTIINCENDI  
ut LLUMINÀRIA D’EMERGÈNCIA CIRCULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT EH614542 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES LLUMINÀRIES EN ELS 
 SECTORS D, M I T. INCLOU TAMBÉ ELS SISTEMES D’ANCLATGE I TUB S 
 DE CONNEXIÓ. 
  
  __________________________________________  
 250,00 95,41 23.852,50 
ut CENTRAL DE DETECCIÓ D’INCENDIS, AMB INDICADOR DE ZONA, AVERIA I CONNEXIÓ DE ZONA EM121836  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CENTRAL DE DETECCIÓ EN EL 
 SECTOR D. INCLOU TAMBÉ ELS SISTEMES D’ANCLATGE I TUB S  
 DE CONNEXIÓ 
  
  __________________________________________  
 1,00 773,80 773,80 
ut SIRENA ELECTROMECÀNICA DE SO CONTINU, MUNTADA A L’INTERIOR EM132047  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES SIRENES EN ELS 
 SECTORS D, T I M. INCLOU TAMBÉ ELS SISTEMES D’ANCLATGE I TUB S  
 DE CONNEXIÓ 
  __________________________________________  
 8,00 32,40 259,20 
 
  
ut SIRENA ELECTROMECÀNICA DE SO POLITÓ I SENYAL LLUMINÓS MUNTADA A L’EXTERIOR EM133068   
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES SIRENES EN ELS 
 SECTORS D, T I M. INCLOU TAMBÉ ELS SISTEMES D’ANCLATGE I TUB S  
 DE CONNEXIÓ  
  __________________________________________  
 2,00 39,44 78,88 
ut PULSADOR D’ALARMA AMB INTERRUPTOR D’ACCIONAMENT MANUAL EM141002  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DELS INTERRUPTORS. 
   
  __________________________________________  
 12,00 17,27 207,24 
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m2 CONDUCTOR TRENAT I APANTALLAT, DE 2X1,5 MM2, PER A CONNEXIONS  
 DE DETECTORS I PULSADORS EMD62223  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DELS CONDUCTORS. INCLOU 
 LES VARILLES DE SUBJECCIÓ. 
  
 Total de la nau              500    500,00   
 
  __________________________________________  
 500,00 5,39 2695,00 
 
m2 CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT PER CONNEXIONS DE LES SIRENES EMD62403  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DELS CONDUCTORS. INCLOU 
 LES VARILLES DE SUBJECCIÓ. 
  
 Total de la nau             300                                300,00   
  __________________________________________  
 300,00 6,88 2064,00 
 
ut EXTINTOR MANUAL DE CO2, DE 5KG DE CARREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA I 
 SUPORT DE PARET EM31351J 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DELS EXTINTORS A 1,6M DEL TERRA  
  __________________________________________  
 1,00 152,11 152,11 
 
ut EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE 6KG DE CARREGA,  
 AMB PRESSIÓ INCORPORADA I SUPORT DE PARET EM31261J 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DELS EXTINTORS A 1,6M DEL TERRA   
  __________________________________________  
 23,00 56,19 1292,37 
 
 
ut BOCA D’INCENDI AMB ENLLAÇ DE 25MM DE DIAMETRE, BIE-25, AMB MANGUERA 
 DE 25M I AMB ARMARI M23144R 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES BIES, A 1,6M DEL TERRA, MUNTADA 
 SUPERFICIALMENT 
  __________________________________________  
 9,00 333,99 3005,91 
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m2 TUB D’ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE DIAMETRE NOMINAL 1”1/4, SEGONS NORMA 
 DIN EN ISO 2440 ST-35, SOLDAT AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT EF117223 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL   
  __________________________________________  
 60,00 22,37 1342,20 
 
m2 TUB D’ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE DIAMETRE NOMINAL 1”1/2, SEGONS NORMA 
 DIN EN ISO 2440 ST-35, SOLDAT AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT EF118223 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL   
  __________________________________________  
 20,00 26,76 535,20 
 
m2 TUB D’ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE DIAMETRE NOMINAL 2”, SEGONS NORMA 
 DIN EN ISO 2440 ST-35, SOLDAT AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT EF119223 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL   
  __________________________________________  
 160,00 36,94 5910,40 
 
m2 TUB D’ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE DIAMETRE NOMINAL 2”1/2, SEGONS NORMA 
 DIN EN ISO 2440 ST-35, SOLDAT AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT EF11A223 
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL   
  __________________________________________  
 110,00 43,81 4819,10 
 
  ______________  
   46.987,91 
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CAPÍTOL 10 - SEGURETAT I SALUT  
PA SEGURETAT I SALUT  
 PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT. QUE INCLOU: PLA DE 
 SEGURETAT I SALUT PER L'EMPRESA,XARXES DE PROTECCIÓ,  
 CASCS, CINTURONS, PLATAFORMES, TANQUES METÀL·LIQUES,... 
  __________________________________________  
 1,00 32.000,00 32.000,00 
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2. RESUM DEL PRESSUPOST 
 
 
 A continuació s’adjunta el resum del pressupost, desglossat en els capítols dels 
amidaments: 
 
PRESSUPOST DEL PROJECTE 
CAPÍTOL 0 - PRELIMINARS 3.550,00 € 
CAPÍTOL 1 - MOVIMENT DE TERRES 79.669,64 € 
CAPÍTOL 2 - FORM. I ACER FONAMENTS 75.021,42 € 
CAPÍTOL 3 - ESTRUCTURA PREFABRICADA 537.628,50 € 
CAPÍTOL 4 - COBERTES 275.539,72 € 
CAPÍTOL 5 - TANCAMENTS I DIVISORIES 135.785,84 € 
CAPÍTOL 6 - REVESTIMENTS 11.200,00 € 
CAPÍTOL 7 - PAVIMENTS 2.954,70 € 
CAPÍTOL 8 - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 66.452,73 € 
CAPÍTOL 9 - PROTECCIÓ ANTIINCENDI 46.987,91 € 
CAPÍTOL 10 - SEGURETAT I SALUT 32.000,00 € 
    
TOTAL 1.266.790,46 € 
 
 
Per tant, d'acord  amb  l'estat  d'amidaments  i aplicant  preus de mercat 
s'estima que el pressupost per a dur a terme la construcció de la nau i la seva 
instal·lació de climatització té un valor aproximat de: UN MILIÓ DOS-CENTS 
SEIXANTA-SIS MIL SET-CENTS NORANTA AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS 
(1.266.790,46 €). 
 
